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Guerra i postguerra amb
imatges de Pérez Molinos
El passat 11 d'abril va tenir lloc al
Col·legi de Periodistes la presentació
del llibre Catalunya en guerra i en post¬
guerra amb imatges del fotoperiodista
Josep M. Pérez Molinos captades en
una època que comença amb la Repú¬
blica, segueix amb l'esclat de la Guerra
Civil i acaba en la postguerra. El text és
de Josep Maria Huertas Claveria. La
selecció de fotografies ha estat a cura
d'Ignasi Rodríguez. Ha publicat l'obra
Viena edicions, amb el suport del
Departament de Relacions Institucio¬
nals de la Generalitat i la col·laboració
del Col·legi de Periodistes de Catalu¬
nya.
En el llibre si veuen escenes inèdites
dels fronts de guerra i altres no divul¬
gades que palesen el triomf del fran¬
quisme a Catalunya: Actes públics de la
Falange, visites de Franco, del comte
Ciano (gendre de Mussolini) i de
Himler a Barcelona, etc. La família de
Pérez Molinos -d'acord amb la volun¬
tat de l'autor temps abans de la seva
mort- ha cedit al Col·legi de Periodistes
l'import dels drets que el llibre pugui
generar. El Col·legi, per la seva banda,
s'ha compromès a destinar-los a actua¬
cions de protecció, difusió i impuls de
fotoperiodisme.
Josep Maria Pérez Molinos (1921-2004)
va viure en la seva pròpia carn els
avatars de la guerra i la persecució de
les autoritats franquistes que el van
conduir a la Model presó de la qual va
sortir el 1941. Mai no va deixar de ser
fotògraf vocacional. Les fotos que
constitueixen el llibre en són mostra.
Pérez Molinos era membre d'Honor
del Col·legi.
Informe de Reporters Sense Fronteres
sobre la llibertat de premsa al món
El passat 3 de maig el Col·legi de Perio¬
distes va commemorar, com cada any, el
Dia Mundial de la Llibertat de Premsa.
El Col·legi, com a part integrant de la
Coordinadora per a la Llibertat d'Ex¬
pressió, va participar en les jornades
que va acollir el 3 i 4 de maig el Centre
de Cultura Contemporània de Barce¬
lona (CCCB) i que varen centrar-se en
el tema "Dones contra el silenci". Les
jornades varen comptar amb la presèn¬
cia de periodistes de Perú, Bangladesh,
Canadà, Mèxic, Iraq i Gran Bretanya.
D'altra banda, el 3 de maig el Col·legi
va ser escenari de la presentació de l'in¬
forme de Reporters sense Fronteres
"La volta al món de la Llibertat de
Premsa el 2004" on s'hi pot trobar una
relació exhaustiva dels diferents països
que varen ser, l'any passat, respon¬
sables d'accions contra informadors. El
llibre també inclou la relació de perio¬
distes morts i empresonats a tot el món,
a més d'un pròleg de Robert Ménard,
secretari general de l'entitat, una anàlisi
de Jean-François Julliard, responsable
d'informació de RSF, i un epíleg de
Patrick Eveno, historiador dels mitjans
de comunicació.
La presentació de l'informe va comptar
amb la presència de Maria Dolors
Massana, presidenta de la secció espa¬
nyola de RSF, Bru Rovira, periodista de
La Vanguardia i Premi Ortega i Gasset
2004, Pepe Baeza, redactor en cap de
fotografia d'El Magazine de La
Vanguardia, Santiago Ramentol, cap
d'audiovisuals de la Generalitat, i Pilar
Aymerich, membre de la Comissió de
Periodisme Solidari del Col·legi.
Defensa d'una periodista andorrana
La Comissió de Defensa del Col·legi va
adreçar el mes d'abril sengles cartes al
Cap de Govern andorrà, al Copríncep
d'Andorra i Bisbe de la Seu d'Urgell i
al Ministre d'Interior i Justícia d'aquell
país mostrant, des del respecte a les
decisions d'un país estranger, la "forta
preocupació "pel processament de la
periodista Noemí Rodríguez que la
Comissió de Defensa considera "clara¬
ment inacceptable."
La periodista ha estat processada per un
programa crític amb el director de Ràdio
i Televisió d'Andorra, Enric Castellet,
qui va posar una presumpta querella per




Els ponents de la taula durant la presentació de l'informe.
Paco Cande!, durant La inauguració de La mostra sobre La seva persona
Exposició homenatge a Paco Candel
El Col·legi de Periodistes va inaugurar el
5 de maig a la seva seu una exposició,
amb més de vuitanta fotografies, dedi¬
cada a Paco Candel. La mostra, oberta
fins al 7 de juny, va repassar la trajectòria
professional i el compromís social d'un
escriptor i articulista, encara actiu als
seus vuitanta anys.
Va presentar l'exposició Elisenda Roca
per part del Col·legi. Josep Martí Gómez
va definir Candel com un "escriptor que
ha marcat una època" i també com "un
gran periodista."
Francisco Candel Tortajada, va néixer el
31 de maig de 1925 a Casas Altas, un
petit poble de muntanya del País Valen¬
cià. Fill d'una família d'immigrants, va
viure a Cases Barates del Grup Eduardo
Aunós de Barcelona, avui ja inexistents,
que van inspirar el seu llibre Donde la
ciudad cambia su nombre (Janés 1957).
Després d'aquest seguirien diverses
obres d'èxit com Els altres catalans
(Edicions 62, 1964) i nombroses
col·laboracions periodístiques a El
Correo Catalán Tele/eXpres , Canigó, El
Periódico, Avui, i en el periòdic mensual
del barri La Marina on encara hi
col·labora.
L'exposició, de la qual van ser comissaris
Pepe Encinas i Josep Maria Fluertas
consta de la història gràfica d'un home
que va creure en la gent i que, gràcies a
la seva tasca, va donar a conèixer moltes
vides humils en la gran ciutat de la post¬
guerra.
Viatge a Sevilla de periodistes de Lleida
Dintre dels viatges que vénen organit¬
zant regularment des de la demarcació
de Lleida del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, un total de 18 periodistes
lleidatanes van realitzar els dies 26, 27
i 28 de maig un viatge a Sevilla,
amb l'AVE Lleida-Madrid-Sevilla, per
poder conèixer les institucions d'Anda¬
lusia.
Així, el dia 27 van visitar el Parlament
d'Andalusia, la Junta de Andalusia i
l'Ajuntament de la capital. D'altra
banda, del món de la gastronomia van
gaudir de dinars i sopars en restaurants
del Barri de Santa Cruz, Casc Antic i
Barri de Triana.
També van solcar les aigües del
Guadalquivir amb un passeig en barca.
El viatge a Sevilla és el cinquè d'una
sèrie d'itineraris per conèixer les insti¬
tucions de Madrid, el País Basc, La
Rioja i València.
La mostra Imatges 2004
a la seu de Tarragona
La demarcació de Tarragona del
Col·legi de Periodistes de Catalunya va
organitzar el mes d'abril dues activitats
d'interès tant per al col·lectiu periodístic
com per a la població en general.
Per una part, el dimecres dia 6, va tenir
lloc la inauguració de l'exposició
Imatges 2004, que es va poder veure fins
al dia 24 a la seu central de Caixa Tarra¬
gona. La mostra, que recull una
cinquantena de fotografies de 13 profes¬
sionals de les comarques de Tarragona,
viatjarà a altres poblacions de la demar¬
cació. La inauguració de la mostra va
comptar amb una xerrada del fotoperio-
dista i professor universitari Paco
Elvira, que va parlar d'un tema polèmic
com són els problemes ètics lligats amb
l'exhibició d'imatges sobre patiment.
D'altra banda, el dia 8 del mateix abril
es va fer la presentació del llibre Voces
sobre Euskadi, del periodista Antoni
Batista, expert en la situació al País
Basc. La presentació va anar a càrrec
d'Antoni Coll i Gilabert, director de
publicacions de Diari de Tarragona.
L'acte tingué lloc a la seu de la demar¬
cació col·legial.
La demarcació de Tarragona del
Col·legi de Periodistes va organitzar
també el 29 d'abril un nou sopar off the
record. En aquesta ocasió, el convidat va
ser Josep Piqué, president del Partit
Popular de Catalunya.
El cinema a les
comarques gironines
Silenci rodem... història del cinema a les
comarques de Girona és el quart títol de la
col·lecció "Papers de Comunicació", que
edita la demarcació de Girona del
Col·legi amb el suport de la Diputació.
L'autor és Joaquim Romaguera i Ramió,
historiador del cinema a Catalunya que
aporta en les 709 pàgines de l'obra un
exhaustiu repàs dels personatges, pel·lícu¬
les, concursos, locals de projecció, rodatges
i altres documents recollits en indrets
gironins, des dels orígens del setè art fins
avui. El treball constitueix un referent
per a cinèfils i historiadors. Romaguera
ha publicat anteriorment altres obres
sobre el cinema a casa nostra.
